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flUdllr .... ' ,'" • " ...... 
Stau~er criticizes handling of Allen case 
" publoc ... t""' .... t rxprt'Aifllt tus .... 11<'1 -
1ft t .... l<'ltlulNI<"), d condlK"t 'MI t .... I .. n 
01 nl"'-n In thr .ud~ al 1M t«"turt' 
lhMt C"OO.Jtllulrd tlar-r . .... mt·nt ({ a 
p ·ak'-.... and dlsruptJun 01 a mf"f"(ln.,( 
,:pclft.'llCnod b~' an a("ad..-mK' dI1l8rtmc"Ot 
ul Ihu. \ ' niVt"n HY " 
Scauboor Mel mo'1!C!d that Allm """'" 
thl. , 'a,pm.- nt out of n " ba "lt' 
d ""'Pft"I lor lhf> moot .... "'"''''1 pnn-
rap," d a<:adrmlc l......som upon " 'hacta 
a ulU\'rntty s'mply must be- (uundt'd ' 
liLau ......... ad t .... flK1 thol ~ 
ropnb tlu. 1NI1t...- a. at t ........ 'II! d 
f:",Ily 1' 001 -- .. 01 lhf> wI")' .......... ' d 
thr d\a1'1l~ I IiIC!d a",lI»t him " 
AJIcotl .. Id t~ .. a qut'Suon ... ht-thrr 
lbrrP .... dlsNpUon at tIw 1<0<1..,... .nd. 
aI lIMn ...... dlSrUpC.l.... wt..u- tus 
cum_Is ..",...,.'t'd of It. 
AIIfn .. tel hlI .... rna rb clad nat _I 
W'lth thr~of d~lliut ....... 
dtrpctPd to OIh .. r tbr..", 10 th 
~K' r Fftdom cI lhf> iii..,.... t )' as 
It ............. Isatnu.....,. .."brotl.d In 
.o\~'"'"""'t .nd bill boIII-.. 
" Mv actUAl ci\a'llt" ,",'01,," IOIt"ly 
Mr ''" •• ,,', IIUlud. sP<'<""aca lly t ...... reI 
lilt' rt~h l d unlund..-rd d~lun of 
dc .. !o ... ·Ith ... 111rh Mr Alwn dl5&f{rt"l"ti , " 
~td St.1lu~r 
SIAub~ ' r .c("u~ Allc.on 01 u .. ,na 
" ("\0 "1 \1' propaaand.a" In m~n.'Prfto«"O ' 
UIlR thr rllaraNi mad .. eA..IRst h,m 
Alii"" ' ,,, slalrmt'nt that ttw ch.arar "" as 
I C'O mpuuot aaam.'J1 hla life- I'r l 
ml.5N'prt"5ft1tt'd lhr char-a" bftcaUM it 
ImplHod lhat AIIm-. a ......... 1 sty,," ..... 
al I~qw wbrn lh~ " 'a1> noc lhr caM", 
S"'u ...... uld 
" Ont' ,I.sJIIf'Ct ~ Mr AUm' ll I'tyko Lt , cI 
("'()IJf1W' , In't'oh't'd . but Uu .. u. an upt:"C't 
lha I has no pla~ In """ public rondlK1 
d • m..m ...... of """ laculty ." S&auber 
lAId. 
SJiouboor .bo ",,* ..- WIth AI"'"". 
",","m"'" tha t StaI.tI" , •• ~ tGIlIII 
h8\'~ -.. ..-n-.d thrtal-" oIhc-r ..-,. 
than lormal d\a'ltft.. ouch as rnaItinQ 
tu. opmion k.-ll tllrou8h Iotlln ani! 
~ ... Id t/us I lei that ____ 
LaIn nllhts dlauld """:,,,,,,, Up ~ 
bfit nat~ " 
n.. N'· ... 'IUy·. bond" .. of """ caw 
has obocu.rrd """ ..... 1 _ . S&auber 
lAId. 
s_ ... teI ChancPlIor a.borI G . 
... ~ Mel r?bod an """ JudIomeal rI 
EdwIa.d Hammond. ~nt to """ 
d\aDl'lOUor on ~I reIa_ WlU-t 
a-n .. an IK'<'GlIII CII thP ......... by thr 
I a('Ulty memboor ..to> Mel pn-aodod at 
"'ru":.:!d Mel .......-..l S~·. 
mihal _ .... and lound lID , ...... ~ of 
dIP InJone Poticy ... ~U­
Ie A ..... ·• C'CIIdIocI al """ Iodure 
Staub« ... ., thP dw>crfIor " lal« • 
mlttod to _ thai .... Mel nat II- lair 
GIU 
Bode ~ 
Gta ... . _.tI .. ..... 
__ WUI10 .. goocI __ • 
""",,10" ... 
PenlllJon papers claim U.S. 
ton.iilered nuclear weapons 
1 a.&. ......... ..I,.....t .... -c.-.u .... _ 18~Itf· 
= . '=;-:::"!:s l= 
............ .,._MII_ 
• __ aUnIIfI-.iI ~.
... __ ...... _rl ........ 
.... - .... -'"'" J_ 0.,.- II&> 
...... 1opI ............. ~ 
.......... _ ......... Ibr 
1iIIII ....... ..-_ 
..... __ CItI& w.ct tAt .. "-
v_n-
n. s..a-- c-n NIod .... a 
........ 1 ..... tIw N ... Yeri! 
.,.. oad .......... ..... 
............ __ .. Ibr 
_ret P .. ",._ 1I000y Thl 
......,. ..... aaad tIw _ .... 
... hod~ ","ufic:8tlOn 
tC,...~ 
1",.._ __ ... Ibr lanMI. 
public r........l 01 C .... r... .. 
~rilo'ocI ,. pul>hcaU.... aad 
be~~ ... &oLft ~:: 
- ..... ~ ..... 
-.. o...-nuc ~ III*" 
_01 '''_,..,l1l«I 10 
~ .. Gravel", AC'OOb- H .. 
.aid lor ......... 10 ......... thr wIIuIr 
matwr with. -.1 •• 
n. Htaar. mcwnwhlw k.11~ m 
to II ! • rnolu llCWI l u dlrt'c! 
f'""""", NlS~ lu twn en," thr 
hall. lop--M'C'n't 47 · votulnc" 7.la3 
pa.c" Pt'DLaaOft ... r ~tud> 10 
C...,.... Nuon hILI M"f1II: C'IIIIpIet to 
baCh __ Lr and HUlaII!' but &andrf 
~ .. 10 theV '*' 
Camp .. activities planned 
. Inlnlmural I\~"l_ 1·11 
p. m .. Pulliam aym and 
weilcbl .-. : 7· 11 p. m . pool 
R«ralloll Club Nl't'UrII!. I t::!:k.. R«rallon oIT'K ... . .,. 5 
OUpU(4.lr I:Jr~" ,,' r"" ~.m . 
T U pm . CarbonCtak- !' url< 
D"lrK't. :I!JI II' Elm 
S.lh"l( l- Iub Tr'lnll~ . 7·7 lO 
~1:~:;::~7 ~1I!ru~~ 
SIU fiscal year begins today 
". ... ,.....,..,. t.cam 1lur thu ~> JIr'lod .111 1M" ~ 
::r.;. -:-~ ::.::::. ~I.!...t .... ~ ....... from TO..,. 
aeIb .' ....,.. -.01 J... ...., and ~'nday 10 thr ...... po) 
.. H.n trW 1'lIr..nd.) P"'kd. w,u not t"ft«1 tJw .. tNun 
MIl ....... _ ...... tAt .... PO) po< ...... w.n hmtt. 0 payroll <61<'< 
..... ... JItb' IT. a.dIo I.' .. _.' •  "'_ ... _m.""_.u.',,_ .. _ od _____ -, 
'<',j IJ,jOt}j 
. ., 
S1MMcQUEEN 
at 200 MPH! 
.... W.,.. In -'10 Loeo- (G) 
""_ ............ 
_ II> _ .. poIbIir _1
----~ ...... --
........... tIw-. 
"" .-.-r noI_ Iu" 
_ ... _ --
parallriocl by.... otMr 
--0...01_ .......... . l ·.S  ........... .. wt __ tlla.Il-. .... _ 
Pt_4_a.J_ ..... 
.-d ... anb ----.. ...- ... bod ~ tIw war. lor _ -" .. aIIIooI 
_ ..... tt......lk!...-.,fad 
A, pAl'"t 01 ttw dt==:Ut 
:.T'=':~-=':. ... ...:~ 
....... _Swr~_thr 
p~ d»c'of. etI &do.~• 
paroapa~ m !hI' ...... IC'C'rdC 
JIN" ...... 
la~'I~LOU AD)-
baa-.. '" tiwotr ",,,, .. alto _ 
"T ... IiboWd ....... dow ..... 1Qa .. 
.. mu.1 Itkc-Q to ~ tt .. 
~~ ~ Ir", our bud as .... 
'Nt"\~ " -,, mlC,bt . ,..., III 
omIua.. Lhr ltnul.AttOn 011 bombaftC 
~ Scrtb MTft all" • lornwaJ 
drrtal,...".lIoa lD ardrr 10 ~on .. 
:hk":"';:~~ f:~~:=r!!~ 
lulkr-J, 
"noltrt at it.-~ WUA 
lh.al S«T-t"lat') uI l)efl'lllN' Robrn S 
~.nwr. ralwd W1lh PI"aIdrnl 
JoftD'" tirnl'1lll"d) ....... b ... SO\' a. 
... , (hi" ~btb\)' rJ aww::kl.c 
Surth \ ' t4"tNim 
Gm "t .... "'('11 T-.yklr . • ~ 
.d,"UIft had ~ ltmUc<d ,n-
l,utuMJU'I uI l' S tI'OapI LOto Ihr 
~1 rtnnc l)ri loA ttwon. NJUf"n' m \' trt 
~) 
pm'" n"t° Srllool i WM' 
Stud,' nl Mt"<lllal lUn SOCU" \ 
1A"C' IOrl' . &'11 P f1l 1>8 \' " 
AudilonUI11 
NOW ••• 
VARSITY 
CA ...... DAU 
CU~"'1 1 11 It A t UH l ' A • 
~o 1 r,J 11 ' II 
n·., I " ., IUJ'-H 4NJ 'Ir;I"'lJ 
,,, ..... .. ,,,,, It" A'" 
S1lVE McQUEEN 
lakes you for a dnve In the country. 
The country IS France. 
The drive IS at 
200 MPH I 
_ ... _, _A~ IAO£llEMANO 
( , ~oft·.... • .. .....,., .. AQ8ER'T £ qa.Y'EA 
p.~ .. :l bt JJ<.." '. -.to'st. ().r~~ ~ LEE '"f K,AT Z'" 
• <;0< AI' ""OD..C • ON _ /ISIOOI CotP ... DI UJXE 
·...,.· , __ ., ........ Ctf ' ..t:'U...P( ~S ,*L£. "S£ 
R ... ian 
~~" 
,:/o"!'fl dead' 
~1AP1-no ..... 
... _---.. .......... .-..  .,. 
............. UtNn ..... 
....... ... --.cr .... 
.u ............ _ 
..... -.--_ ...... . 
.. ...... .....,----M .. -r-:." ,,"I ('=::=b ...... .... , .. 
-- .. -= :.-- .. .-Ill r .... __ -..- .... 
I ," 
,Fire rages; water. lacking 
-.,. -, .... ....., . .... 
-,.....-_ .... -
-----. ...,-.. _ .... _ . . 
__ il __ _ 
..-
........... - ...... .. .. a.. . . . ___ • 
_ .. IIN. _ __. 
._", .. IIn ..... _ 
--.....-----.-
.... ", .. -
. ~enate·House disagreem ent 
'halts draft for one week 
..,. .. u. '" rdIr. ,,. ~ Q/ 
~,-Ika ....... CId_ ....... 
-_..-...-_..,-
b.dy'". Sl. ~J d lbr .. ar 
...... _ by o..-r-..., 
~ _dM_ 
AId H_ ... _.-.- 10 
.....-. ', .... Ihr -.., -'-"'. 
_111 I't)oCIIOD ", Ibr _ 
- .... 4BUwh ... o.IOU "owed to 
~ ..,. dnfl ntrm .. twU 
~.1"'~M'iu -::: rIrtcr.aJI __ ....... _ 
S w.I &0 fW'COIbAtr (or .. ,.a-mooaUI 
t ' s puUoul (rom IDCkJdy_ ID 
rt'CUnI lor tbr- ,.,....... d A.mrncaa 
1"' ........... 
T1w ~«tJW'~. S ) .Lrm....,;1 
I' h.aJ, .... It~ all dr-.,t..uw ...s will 
SpoceNowA va i/ab/e fo r Summer 
Coeducational Dormitory 
single roOm occupancy S 15000 
dou'bl. room occupan'cy S 12500 
Call 549· 9213 
r1WIILr hU d1or1 \D nsA&rt II unuJ 
~ .... 
A _. ""'*""""" Ia>d Ihr , ...... 
" 0 , Ci t OltG t IilCNtA_O 
' '0 E MORE 
TRAIN TO 
t.lCOfI ' , 16 ...... m&Jl call for J uJ) and 
~ wt1I no( br M'nl to lhr 5tala 
u&IliI~_ .. I>""'-
NUGD al lhr Pf!'IIUtC'(.', ~I 
~  ~y ul~ ", ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ta.udrab and aUw-r mre 1I'1(h coa I 
plnQI dft«1!M'nb !.O mrort m.o-
_ ... -
Wht ... Houw MIUI"C'IS hq \ 'C' ...., 
Prtu.irnt Na.a.an pr~) . "\JJ ftICIIl 
..... lhorIU· .. (".'1 01 p,nlou.l, 
do(<m<d ...... 
Onl) the- a c tua l draft .... 
Utr..-lrnn:S 
Thr SrWctlw Sc"''''''C'It • >,trm for 
-.... "'"' Ihr-'> ~ ..-.l 
=nta~~ ro,~a1~ 
,.,.rnal,.. 10 t...u.w aJUu.cb .omr 
~t.r bcaar(b IIfoprrdrd .u .-u"l..' 
FABULOUS· 
.~ .,~ 
Com. and Cool itl I 
at the Cold.st Plac. in Town 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONITE 
.. LOBE THEATER 
Tir.d of 
Dorm Iif.? 
Com. 
to B.I.'S 
2Sc WINE "'457 . 7722 
/ 
I 
I 
p< 
'{he' very last Paris p~ace talk 
The easy, road of dema-nd 
NO DOUBT """" HiCh School """Id 1M' 1m-
provtoCI . .... 1bc' 1M I dIC'MI ..... oon .. mJ>llllco .nd 
u .. priDctpel .Uloentk. 
arra.Qled Lht· "IOOmt dc-tnonslr&Uuru. and 11\AJi:1,.,t 
~ iMlmln .... ,.. .. u\· .. Jobs lor I·u. .... o HIC.Cb In 
prllti .... In ~-hH'h It... ~'ord . " qWlhr .. '<! ." ''''''.". AI>' 
"""n. It nllghl !>t. IlIunllnl"~ II U ... )· look • look .1 
thr hulon of ChK"a.:.o',. oubhe toducallon 
. AU. T HROliGIt lilt' 19U, " 'Dlury lilt' Eur~~n 1m· 
mlKraDb camr- p,hng elf tht- boIb (rom N.; ... Buf· 
r.lo .nd lilt' Ira" .. 01 It... Grand Trunk and It... 
l.alr.""",,", I."", Tho')' ~I""" """·,ld,'f'..d anlld Ilk .. 
bal ... and lrunk. 
~ awn and " 'omt>n (:'QU1d n.-ad r("A' !>It:ns. and 
I1\Ilrty C'OUId fetid noUullll II III Tbt'). rouldn lund,.,.. 
• land 1M CCIpli '"' It... hcJroRaI r condu('lun Tbt-y ......... 
..... y ~' ror It... jol>-<uolr ... ~ sWlndlrn ~'h .. .pall •. In 
lhrm In I ..... r (lwn la_ .... . 
But 14JfTl{~ thPv found '~m"'b .nd ~.h.nu"' 
and ant- uf tht' tarsi It1l0£5 Iht.,· did \t,41 poh .. ,h up hlllt· 
Ban., and 1 .u1~1 and 1 ... · f'UI and Urla .. And 1i4"Od tt'k'm 
oIr 10 odKOOl . 
IT WASN'T t'a,) (ex ~"'m. . Lui,,!' and tht· rnl 
Kill. ClIII.<l U ... m kr.ub lind ""P . bunk, .... nd 
klJu"" 'nM~' h.ad 10 l.-am. not only to rn'lad but 10 
Iopt·ak . an t"f1un:.'1) nrw la.-.,:uaJ[l" , and M1flU" "' 
• lhry ,:0( lhr- lA1'fCWIJ,tC" cJ ttM- railroad yan:b. mu.:.-.d up 
~' lth Ihr lal'\f:lJ~(' at ItM- c.' lauroom . and Ih.,,, nod 
( <"t'd Ind .ntt~' t«"hoolmarms ~'a ll~Kod Itwm with 
~lrAJlIe' 
\'t'" allhouah MaRia and Papa roukln ' l ~ ' \" "f' n·ad 
ttw pnnwn thrno Wt~n~ 00 d"lnands for "'-oJldl 
studH . ... or " ltaha" studu'*!i " Of " (;n.....k 'Iudu"!lo .. In-
i lt-ad. tht~y " .... rt' bullan -t.MJ!'olul,fr: prwd that It,..',r ktds 
~.t'1"t' t:M1llnntl¥ to k~rn hO\lll' 10 make: the'lr "'a~ In 
Ih~ stroll n,l.' rM""" band 
And If .. It'ad" ' r l'ompla,ntod o( Ju \·,' nllt· 
ml~'vtor 1M fI~ re;lrUon 01 m~t okt II n mllEr.nt 
raml\l('t. " ' .. " noc 10 grt thr' traC'hrr flftod . btU t n 
mad< 1i1c- bra l 
MOS1' 0,,4 thr prudurlJr. 01 thu ~tI(f old ~)'~" 'm "t'nl 
un to Ii ... " ta"mbk" h v(""ro Ttlii" carnC"d hor:b and l(T . 
dr'O'\'e cat» and drlt"(Tt"d milk A {('11.' "<'fl' bad and 
.." 
k-4m,<l lu ...... a I .. ,· and knock ull Irueb, Oul 
e hJ"'"lIo 1:" .... jill" an -anUull. und •• III all ... UlIlI I 
"'''11 dlt~("', 1t\ll buill " 
~ I.da~ ., It.· lop 01 I h., l'h~lIti hu '11It 
1,,'UC...,..tlMl. MlMIII Dod ptulanlhroplr p~·r.mod~ ~ 
I",e! Ih., cl<"""'ndalll 011",,",' uI/I· .. • ... 1d imnlilltanl~ 
~1v.o lhwahl lhal Oicl>oob; ohwld bt- run \1\' prlIMliPil~ 
.nd I .............. nd Ihil II " '. Ih<' r.mit. _ 1't"IifICII'" 
.. ,tulll), to ,,"' Ihil Ih,' h (M1U"'''',ric, " '. c:kM'\t'. 
THE " uc.·rto Uf('a n~. tuo, h",'t, C'O"'" Iu :tt~u 
\'oIu""'n'~' TIlt·~· l 'an", ·bt",·.u ... ' 1I~- arr lno n",n .. 
PUt .... tu Ull'~n.!\ tn "Ut"f1n Htt .. ] and bt1" ... IIvtntt .... 
......... 10 .. "it, .. l'i ..... ·bt .... nUl ..t>crll" .n ..... rrh·ltl . 
lu .. "("of'den)t to ltw NI"''''' mudt-, ':THtllLM'k wndi In 
t"".~)Of"lIh· "nd Jllc« ,·1 bnt .. MI .. • j04ntd 
1\0 ont· ..... "'. Itl a · Ir hult· P.hltt doollll pwrt" , 
In da» l)("'~lJU1JiIt , . PC'f"twp". hl a. ~'''''nl-' ",.,.., out 
U\·t"t·,"Od' .... ·,od " ' Ith bro lru. . or tk'('au",' titt" ap.rtlbt'tftl 
II • n ....... , .. I .... "'lrIIl lun bl ...... , ... Vad .. ha fIOIIt· 
""'T Ibt· hIli . ... no 0 .............. 'I""," Ihr kid ..... , No. 
II ' , lilt' _I', fault . and II mllllt 1M' I'<'NImt'd and 
r"f'filruC'IUrt"CI A('('flrd utJ: to -\hil"tk'~ tl I 01' as 
cIoonuonds 
WIIETII";II Ilk· pl'Udurb ... IhI .. ..Phll~ 101, 11 do 
"'" .. ·,-11 lor Am .... " ' .. ·• lull",· "', tht' prodU<'1> of the: 
Ihank<iod·wt"'CIon.- .nd ,,'haI-aoO·w.-dIHu- "'· ..... 11. 
II l)hll""""lI)' .. a pl't'lly lloud qu .... uun. 
Correction 
In an .rtlrk' t'flllll..d " Modd lJ~ , do"",,_I"" laIu' 
,ulnch" " 'hlch .ppt .. ~ on pili" S.t lilt' 0.11y ItILYJ>' 
uan. ~·nda)· . Ju ..... 15. IWo IYJklllraj'/II('.1 ........... 0.-. 
('\Irr..d 
Tilt, lin! J>IIl'IIIrlph IIhould haw ..... d. " 1' .... 
ltn~nb In lhe- Mod..! l .N. r .. 1t qui ... W'cInIl1'" In-
dlvidulb thol Communill ehl ... Ii/odd 1M' edmlUed 
10 U... .N. by • far g ..... l .... maJanl)' thon Ibr two-
tturcb \ 'O!A' noqui~ In U... .N. lla'/I ror IUd! ..... 
u,* " 
Tho! M'COIIII ...... 11 ... "" _Id ·hlv .. · ..... d, " ,,,Ilk' 
J>IIrtldpen.. rell h)' • con\'lllting m.JorIl)' tho l 
N.tlImalill au ... «or.tw.n I ohwld allo mII.ln j)1IIf' 
101 " 
, In boIh 11IIIIJIcn. " " ml>lJlkc,nl,. .~I'f'd In-
lIWId, vr .. JII." ",.. O_Oy E~vntlln ..... rftIo uu. 
compQ.itllmal .lM'MotI/hl. 
~"' __________ aI 
CV'W'I __ .......-_._ ... _. ............. 
--------"-,, .. ,,-........ ...--:f,-:-"":-: ::.::::.~ ... ... 
..... ,,--.. --........ ~.......  --___ .. ___ O'-!II.~
:: .. -=:,,"..:::--..:.-;a.=.-== . 
.............. ift ... ----__ 
---_ .. _-  .. 
_ ..-........... --_ ....... ...... 
_ ..... _--".-..... . 
_"' .. DIIIr"'-' .io .. --."IooiDlllr .... 
.... ....--. .... tI .. ___ OIlw_ .... 
--.. -------
-........ -----
.... " ..................... ~ 
This is Northeast Carbondale 
"w~ wanl to I .... for both ,mmed.k .GII kina 
r1IftI~ pIII_" hi' uld. "Our cbildJ'ftl will problobl)' 
bt-twfil m .... fram !hi' """r1Inu.: ' 
8e¥tot1y I14ld .......... 1 ..... hornt'II han hem budl In 
lhI' .,.... bu.1 Wlthoul prape' d"'IMg~ or _era """. 
"nldiOll hMs bc!m 1\a&Ift'I!d, H~ uld /Jluj • ... In. 
•• 1 .... Oood. rNU\)' "'ll1IIftI1I ~ !hi' NorU- I. 
TIw Army eo.,. ~ E .. j~ IS condl><'llnjl a 
dr&IM_. ~ ~ !hi' .ree. wllh a pIIIn .ntlc:tpalt'd 
by f.ll C4a1 ~ IhI' proJ..,. may ""coed 51 mIllion. ac-
cordi"" 10 8<'verly, 
ThI' .Ir<'«$ and n.d& In !hi' Norlt-st _I"", a\sQ 
nt'C'd much ,,·orIl. both pav"", and ..."..,r . ........1111\11 
'0 8f.\· .... ly Hr .. ad somr worIl ... ,11 br _ In lhI' 
ruturfO 
" I c.n' , n'mt'mMr OM problt·m C'OI'Iunulnl( 
tw-rau~ cI INlictioo on tNo part ~ ttwo Mt~·." 8f.yt'rI~· 
.... Id " \\" lin' hBm,.· rtod tH lot'k ~ lww and mfYW' . 
hut " 'r ,n' mMula.! pnllo!n.,.,. :.,,0 pt"<lfl lr h4\ t ' • rMI 
dt",ln' t o hC'lp 
Ii." ( .... 1' !WI H"f ItlC' m~1 Important fUO<"lIoo tn.· 
Mtdd t:'Il~ B"wnq t\ll lt> r-rlor nHod ,,· :u~ 10 ('(J(K ' 
diDalt' ltw t'fTor-u. cI M"\'r r . local . sUHr and h<d«a l 
AJr,!f'flcU"5 .. ortu\J,! In 1tK- anon 
' With a unit .... d rl"flrl ""to ,'an b.--.::an .. nh tnt.: It ... 
probk>mJo li " llf1h ... "a~ 1 ("a rbondal(" but a .. n., C41n 
M'I" • • ,. ha\'~ • Ion, ", .• ~ to jill) tw ,...d 
................... 0 ... ""~_ ...... -..-. ........ _ ... ..., 
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thai. me""" WfttnMda) 
n.. bdtt. tw.d lain UtdlN("hrd In 
Snutr MJb<-omm .. t~ ~ d lhr 
__ kWl ,,... tMlb 'Kt'n" r",oh'cod bv 
Lhr ........ ,.'0 ."*-, ap thai ",roW 
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trlbut", IIM .IOG 10 IIllno,. 
RrpubhCNI' ., atNa.t lhr In.. a 
=::lr ~IU:"'=ono "::\~:~ 
.......... , 111 .. _ 't.n,.. hnl 
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k lCllllrd a 0,>1 ... _ of ..... ,lIP 
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R .... IIorary J It~. R~o. 
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dw.~.··l _·I~"'''\'''' 
lim.. 10 t"~ t.hu. twll 
Heavy jaghling renewed 
tu N. V~ts hit alliRd btue. 
SAIGON I A"" f·~ ... 1.QUon-
,IIWet W~) aloI1I: South \' l~ 
um' • ....uw-m ' nn.M'f" JUSt ~ 
drnulltar'1.I.f'd 10ft' 
1"'lw Nurth \' M"VIAmmr NI u.. thain fII • __ ""lh half • 
douon ....... rodtrt or rnor1AI. bam-
HrdJrrMonb and p'ound IWroaJ ItJi. 
n.. All .... C"OWItfon-d 1nth .... ' 7 
arullrf") tin" Ind. WI("("C!f.'" ~ 1UJ 
, ...... _ ...-
:::=-:'!-"'~-~ 
~orth \'lIrtnamnor dnno '(No-ard lhr 
'BrltYP. sandwieh end • 
:Jumbo Sal.4 
All ~ can eot! 
~c~ 
.-,.... . 1[f1J. 4 '1\ 
'- ........ ~<III \ -'--.. ......... ',:; , 
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for delivery coli 549 . 4024 
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MIA.,., DUTY 
HOUSEPAINT 
Latex 
Umeed 
Oil Base 
.... IUS 
YOUIl atOtCl 
-". ......... ., .• a. .. 
NOImI ''''' ........ 
_ .... 11.8 ". 
~aI merchants 
bottle ban 
ReO Lion 
SEAFOOD NIGHT 
EVERY r RIIJI\Y N IGi l , 
~Ll H)t ( ,/\ ~ \1 
Frre d .)cd !lOP" 
P Ilfd 51 r 1l1l ~ 
Fr I, d rl.uu ·, 
$3 .85 
1901 N. Park , Her,in 
MONTICELLO and HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
Now occ.pl,nll Clpp/,C"O,ion, lor 1I,,"one, and 'oll 
occupancy ,n lit. all ft .... oport".e", I;",nll conc.pl 
n", ,ndud., AU UTILITIeS PAI[I 
,,"ud lum",.' rul .. ,n .1I.eI "orl'"11 SUMMER TfRM 
Single O(cu,ancy available 
Featuring: • Air C4Indltl_1nt 
• All G.l. 1(11*n 
• WoIl 10 Woll Corpetine 
• Walk ill Clot." 
• ..... 5toroee Spec. 
• Cote. Co-or ..... d 
wid! Medlten_ Oe<or 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
,. , 
Got 0 lot to corry" 
Gel 0 t,CUI ot 
EPPS 
MOTORS 
Higltwo)' 13·Eo,; 
Pit. 4$7·2114 
•• 
o"e,uo, Oe/, very 
D.ri., 
ELAINE PoWERS 
SUMMER 
• 
SALE ¢ ,/ 
I" Ollt Pr09,n for Y04IfO 
~elf , and I" anoiller 
for a frind for 0111, 
ON( ((NTI 
reO'" -up o"d 
Spljt ~Co," 
, 1,';,4"1 1 f("'~IH 
$ 'S··'OO { ".;.:: ..1'0. tWO 
.. .: I"'f Rf\t lIfO ",.-"",A l 
P I qrl . ' . Q[ uta BEFORE 
Call 549 - 3912 Now 
For Your FREE Trio I Visil' fifurt AltCllysls 
_-.. GUAIANTUO--.. 
.. 
" 
, .. ., . ,. ,. '. 
:;:l ~ . : 
. . "', . 
ELAINE POIIERS flGUIl S l?M 
' 202W~St. ~ 9AM · \ WI 
UK _. e ~I"e Ua lw.ou 
-:SlU .h· roruM ·disp·utes originJ1' of .Kl~ 
Allyn Building to be remodeled 
PRE· 
... ...., .. rtUod 10 tbr Beard '" 
Tl ....... r ... ~
I~ .... ' SchoGI ~ Art buI_ldr. b lit 
_III u·._ .... ~bul 
~ ......... , ... La~ In tbr ,.', 
___ II 10 ~ s.-_Ir 
.... ~wtlI ... _  
l1li0 All!m ""'"' 11'0 __ bul 
Ibr ealIrt" a.lI'VIC'tUN' b .!a&.t!d for 
~ -- P"'l"aft ......, <hi. ..... Sc:booI '" An ,~~\.' .. 
.... 11ued 
tttbrr 1~'t"tIlI"nU pLalVlird Jw 
u.. ~. -... ...... or\o rnfll 
...... ....... ..-... and pluml>l,.. 
"1 ........ rwn& ~ ckxno wtnJ,o.." and 
harctwar'C', .~u ra~ Qr'"ja 
paru ...... and --nc. &ad • 
......,......._c.. llOIIn 
.........  dr_ . ......-.... 
and~_ ... U ...... 1IP 
'" .. Cood I..uc* Cloo ~. 
mc.dJ III an 11..- 1lqUAA' foal .... 
uon ~ thr nra:. Ooar 
Thr 1'ul1wD IWI ...... ..-\II br 
rrou\· .. tt"d (or C'f"ramlc: • . 
~lbobl ..... u... and n ...... t..nullunc 
.«udua 
M\.al ~ Uw b.,.-racb ~ .... ,u b.-
IOord fur art ~ua.1 
,. unw.. IOf lhr AU~ n JKO)N'1 .. ~ 
~b~ ( ;0\ HKiurd 0111,",(' In 
A.pnl 
REMEMBER! 
Chocolate 
Every Thursday 
SOl S . III. •
• 
I . 
Open I I -1 I pm 
IItMM No t , ." 0' JaM 
Solid. , Auort.d Stripe . 
' 4 II eo. 01 2 for 5900 
, 
I 
, .. fIrleI KIIif fIWh 
SolWa & f_l .. 
Sloo 10ltf lINt," ,. fiirlt r. 512 · '24 
40~ 0" 
Every Thursday is 
"FAMILY DAr' 
bugercheF 
ROu.sSACK 
PRICES 
10 YEARS 
--
£ .... - :0 , .111 .' ..... . 
--." ........ -
--" ......... -. 
- ... ......... .. . _ ..
BIG SHU 
.... ..... ...--. '-
I ,'t' o .. ' • ••• • • ",. 
-,...- ... ... ~ 
-.- .... ~ ..... 
SUP£RSH EF 
. ......... # • .-. ...... . 
. __ ......... -. 
----~ - '" 
_ -.. ....... -f_.., _ ._ ...... 
312 EAST MAIN 
,--_.......;C ueO NDALE 
f 
I 
~ew .ite 
(or eODlple" 
ob iJicenlit"e 
".y propiJ.ed 
,,.., ,.. Ii. pIW't lot ,,. 1811 ,,.IIIon Co--Aac:'DIIUon 8uIICJmg ana 
~ brlngc ,,. CXIt'¥*> c_ 10 B,.,.h r _ ..... """"" 
 _lbofIomJ rre o lon ..... atJP""" (>r ,,. BoIJ'fJ '" 
r~ ."., ,..,1"{1 rIB, COflSII'VCDon CCAlICJ 51lVf tr't '977 .... ,th 
__ .. IIMIdI", Imm _ bu.n vo I,,,," , S15 ~""'Y auoon. 
.. ".,. antJ ,.,;,..Jfon '«:-Iltt,. 'N ),. t:..J,ICJ",," ~. ,~ 
,,..n ., laP ~. ')OIfh d EMf G,.,., AvenvtJ &lIt::&mo til up 
~ ,." ,. ,.""., c.- Pen_., loop ,'*' ."""" ",au'" ..... 
....... wI,h ,.,..,. Mill Sit., vna..ptU5 IUnr-S,'Y "-' ~. 
...... photo) 
ummer '8 stOrms I 
. ' . . " 
,·requlres··ctla lOR 
',I .. di(I program mn '0 appear h .. r,. 
Cha r It". ~h·( · uC'·n . • ... '.'.n_ 
tiUprnn~t h .. mcod.ta pncra"... 
ml,. I.n 0.' ot'f\c't' ,", thr St.,,, 
Suprrtntc-ndrnt (OC'" PulJlK" IM IN("-
:~~;. ':~~t;:;'::-:,f:':~ •. ~~!~7 • 
ttoundahlt" In Ih'OWnt AudUO(tW't1.1 
Sll ' 
t-~.t.J:tl ~M:~....,.~!'£~h\t .. , J':; 
: ,n lhr~ 'ni\ ....... ~\' (' ........ '1a _ , 
_'tum 'N1Urt"f, ,~htbl~ aI ftW'Ida . 
nwlC"f"\A1 and ~ . • n- In\He'd 10 
,...m.nn to ~r MtC..'\Ic<tI 
Place your order now 
fot live Maine Lob,ten 
July 16-17457-7822 
THE FRESHEST NODua IN TOWN 
Ice Cold Watermelon, '" 
$1 .98 up 
IlAUTIFlA MEATS FROM OUR OW~' PACKING HOUSE 
" 
SPARE RIBS 69c lb . 
PORK STEAK 49c Ib 
BLUE BEll WIENE,S 
I :z 01. pocka .. 
49c 
ECKERTS 3 Ib LARD 63c 
Eckert', New Hours 
MonIIoy thrv Satvrday 
7_ til midnighl 
lOam III midnight 
Ice Cold Honey Dew Melons 
79c each 
Ice Cold Cantaloupe, 
49c each 
Hot Hou5. Tomatoe, 
49c lb. 
T_ a.do 
~,- """'oaod 
__ ..... lroma..~ and 
• __ .......... <I Il1o 0.,-.' 
_<1(;_ He.-..d 
&111 ,. lID. Kr Idl ............ '" 
....... 1 .... ...., .............. ... 
lilt Havill -..., - Ibol .... m~ 
"'nIIilIII: .a11 __ Eu~ " l it- ,.. 
.... nod Si ll III J....... .... and 
tw.:amt' 1K"Uvt" La .1Udconl ~
....... 
I'Ol ..... ' .............. ....., ... ram· 
a~·~~r.:= 
'" ""' ......... ". _"I r", ""' .... ~I W!JJrI U .. 1ftf N ........ "'"""" 
" fk&i" Sprftor . • wdt-nI ",.. 
m,' ttl h,.drr .nd roun::; 01 
tirbJo.rOflU ...... /tor .aMi " T um 
Student work director 
heatLff stale-wide unit 
WITH 'UiCHoUl Of ~ It-II -.aL Rl"}! {lIf",:.Io.Il q 
10 ".1.01 R'1\ (..llr" • .I, -, 
I ~ p i of R", ( Ir" . ", ~ 50 01"''' \ton ~I M · 
~n 'I . 5 Vulk"" • • JtC"n~ .\ pi ~ ~O 
R.ED CARPn l AR W" It Corner or \\ ,llIu , ~ \tor", " 
We will buy bock 
EARTH, SEA, AlR 
·710 _ •• k & Supply Store 
549.7304 710 So. Illinois 
I J 
~I,. ,Quiok Cl •• t.DO. 8.1. 
large GroUp 1 Sulta 51,.1 • 
.. D~I .... ea .... d - 1/2 prlc. 
Group /I Sur" . yeor oround 
& Foil w~ I II"t 5,9.··' ,' '64.'· 
Sport Coati 5i.9 ... .,.... • . 
. .... ol •• d 19.tS .. UP . 
, , 
Boy , All. ' 4 ."cluft J 20 . 
.. g $25 & $30 Sporlcooh 19.·' 
Sport Shil'tI Shott .. LOllI 
51 •• ". 1/2 ..,Ice 
Sulton S/u. Jeon F/oif;S 3 ." 
~qulrr Itb 
',' 
_ ..-
. 5 ~ HAMS -.. -
-- _ ......t=:=== lACON ~ 69c PORK LOIN ~ 69c _j 
... ,.. ..... 
.......... IRAUNSCHWEIGER ..,. ... 
CHIPS .. .... MUSTARD ........... ....,...... ,.. .... - IIIt 
ROAST ~ 49c BOLOGNA LL 59c 53e 
1L..-='_3_9'----...J .. H_IL_IER_ G_ ST .....EA~· IIJIl!ZK ____ 10.. ';;;:a-.Sl._00~,..;;_~~.. .~ 10e 
iiiiiSoAP 2 ... ·3' CAKE MIXES 4 _u $100 LiQUID JOY ~ 25' 
iiKiiEs .. ·4' DRESSING E 3 ~~ $100 SLiNDER --- "~CM5c 
-'-
10 LIS. 
CORN iMy's ......- LM,',.fnI!I II ... CUT GtiEN lEANS FlUlTCOCITAl .. CAN 3- 29' SlICED IE£TS . W.K. COIN PNAPPU "I Utt 
Mo-
-.-_'o. Avocados MIXED YEGUAIUS PUOIS 
---- Cantaloupe _ CAN UMON5 Bananas ... 5~$1°O 4U* $1°O 
- It ~ 10' 3,01 $100 15' 
GOlO MOAl 
'oz. .. c.,.., 5 ... II. 
. PifAiiEs -·1' Fi6iENPiis "~~4' viNEGAR .. I' 
" 
s\-\Oi,S 
~N1'tl~ S10C.~ 
\13 off ~ ~ON. - ftl" ~ .. \t4. c.-...~~\. ~ \/cz. ~t\C.· \\.rt" 
,~, • ..,\\\ 'De o\,~\fIIl',,,,,,,ee~ 
,) 
" ' . ~~o ~ ~ ~ 
-.0 
U,e y our Mo"e a. ;J 
or Sohn ', 0, r 0,.,. Card q,.,. Co . 
,h" 'petto I rd flur "0 
. eu or 1.,111 .er.o , 
f 
Price, Good Until 
Sat. 7 -3-71 
." ~ ... ~D - -au lOA '-..111 
~J1J BACONS9c L.r1..t1::J COUNTIY GIll SKtNLI5S 
2'9c WIENERS!!.3'9c , BOL£>GNA:r4K~ 59c Lb. BRAUNSCHWIEGER lb. 
w...;.b ......... ........... It H~G CONVINIENa 
............ . . .... . ........ 11> 
.1 MEATS pk,. oflO 
'W' g)()uo 
............ 
NU,·,IAil 
• • CI" ~ '" 
IlI£ IOIII£T IIllGlIIIIE 
2 -~. 7ge 
..  
i."-' 
""-13' '01104 " ,t. 4 I" 
f;"., Sa, .. ,. 
.4 ' I" 
Tr..t . 
.. st 
00' 1 1111. C" ... , 4 'I" 
....... F .. 1. . ... . ~ 
'" .. ,. ... .. ... It' 
II .... , ' _rica. r_s 'I 
h .. ,._, . . ........ ~ 
, ..,l'Iat .. ... .. ..... S~ 
® SODA 
, ..o10c 
..... ... 
'FROZEN FO(l [J ' : 
tAN.ot.bl A c-toO( COC04HUl .' ,~ 
.IIIQUET CRUI PIS . 
5 Sl·00 .... 1 4 (> , . , - ..... 
,Glu-. ..... ...... .. . , .... 
• I r...... I ... ~ 
:.... ....... .,1 . " 
..... 
lI'OC)Ioor""" OF 4"'-C1OUt"'4 II ,t. l.· 
..... • """'... ,- """'0 3 51 00 --- c..tlft ........ u- 3 ... 79' s .. Calltaloupes... .. ... ~ . 
= ....... ....... .. 831' ~ .. ~.' ... .. ..... 3, 2tcco' CA-COLA ' IGATlIPU'AOC . 
-... ~ ... ~ --_ ... ...'" 
= .... : ..... ..  .2-21' = ....... .. .... .. .. ~ 71t 8 · 16 oz. bottle, POT A TO CHIPS 
. ~~~:,it69C ,~:~ . 9c 
rot THE fRUIT BOWL ~ 
T'-KE Al HOI.lOAY B' ~ 
• • __ PtCNICS .. ~ ; 0 re~ s. 
......... Foodllne'r 
606 L OlAND 
LEWIS 'AlK, VILLAOE MALL 
·end· 1620 W, MAiN ' 
I 11'11 
........ _ ..-- .. 
.-- .............. -
--
, 
----.. -
...... --, .... 
-........... -
FOI SAl! (Coat .). 
,, =:~~. 
_r ___ .~ ... \ 
=rr.=-~­
-r-~c.J...-:' tor' ~ 
~-- -="':i..~~a. ,.. 
-. .-w._, __ !!!~ 
=--~­
_ ....... ",._v 
=..c-.:n=.-,tt; ~7 
..... 
SU .... ER~OAl 
12 • S2 "..,..'Ho-. 
. J!::",=:"" 
' ....... ..... W.""O . c . .... . ... 
0l'Ii.-ftW'd a 
orr lip CHI our lor. 
SJ'I9S 
01T£SEN 
()oCNft1)t •• ,~ ' ..... ' ,.t 
t " " • • W"" 
--_._-- ----
. . ,.., ,. .... ..,.. I.2D ...... 
"" ..... .,.,.-, .,.,. .~
... SeNft., 1,. , jIcIrm. tum. en-
ton .... __ cnlGf. a-' ....... 
_c.. ... I_" _A 
~~~C:;-S-... ~~c;r! 
~ ~ ': ~~It=ro-: 
_ $.....,.,.., • p.m tICIO\ 
... $1 ,...,...... ' ft'~ eIIl. 
:....=:..;,.~ w.ni':" 'f 
-
.... btot. 
r:::..~.:; ;:n~~ 
- . 
~-=.~=~ 
l\r~yt."' 1 
FOR 
II I I I \'S 
"yun ... I~_t'\ . 
ntd .. ", h~tr .1t"" ~ ....... (" 
....... onit'" eft OC'" . .. " 
..... . "' ... 
~k)'..,...' .... \.,..t ......... 
' " .... ' t,....\ to C; .. .,.. "" 
101. 
'l'fOI SALE (c.t.) 
~ :-:.::;:. ":..~ ;:;or- am., =.,_.QoII w. 
=--'~5"J:7r:t= 
-
----. ..... _ JAr ... 
-,,-. -
-.------_1IIIiIIIIIIIIII ... .-.....c. .... sar-m. -
:=...., r.:--..r-' =--
·frt'<'<.;.:a~ Ulll!, 
..... 
J "\ .. _ . .. 5If t.of J' ...... 
, ~ ... ... ---
\I A \ 1 " OUSTRIES 
H 7.S77! 
~~"':'-soZ"= _~ ___ o..~ 
.. _ .. &-410. IMlIS 
~~':";='~ ... 
~ ... )'!!! 
Umilrd QullJlllries!!! 
( . ......... 301.-. .... ' ...... ,.., 
...... ,Qf .... - . .. " • ..,.". 
.,.. .... , .... -,<~~ 
.... ~ ,I_ .... ,., • ., . Ifea. 
~~,;L::!:~~ 
Of"" • " 00 ............ "'1 
I.,." " ..... ~ . I •• C"'", 
_ •• "\:1 "' ........ ...... C"....-. 
~u .. l .. "~"" ._ 
• t · ..... ' ''~ '""'" .... 00 
A_' .......... .. '0 ' •• 'en 
.. "'h ..-..." " .... , . '1'00 _ 
....... , ....... " . , ..... t....--. 
., . _ ."' .. . . ~o( . " 00 _ " 
s Pu :Jlr SI:RVICI' 
• - f t · .. I . ...... ~_. I"~ • 
~"'''' ' ' I''''''-- _ ... ' '' f~' '>(1 '" ;I ~( .. ... _ ....... ,, :, 
:--~I::...= 
-... 
.... ~ ~. " eden'" 
". MJI I 
HcuW fGr ,.,. WWl. .......... 
~~JD~ :"=':':1 
-------"""1 E" .... ~......,.fO'...,..,.,~ 
~~ca:'r:r~gw,,;: 
......  amw 
~,~~~.."..,..~ 
""" .. 1 ,.."....,.. tor ........ .. 
c:..I Il w I"CIOI'ft ' . I~ o-t'I 
~ I '.n ... ~'- -""' .. 
~..,..,........, ... ~., IW. 
='\~o-:r '::.=~ 
........, •• ,c...a..,. ..... ..... 6 ......... efIb. c..i ,_ .. ___ 
~ ....... 1tI;I t7 __ C7·1M 
- - ... ""*"" .,-
-,---u ...... _ ............. ,..,. 
.,.... ."' 
IInmd 
G"kIffl T'MMof, &. St-oo 
'Isourr 
SI fit'R CO 
,:" \ ,. 
--.-:.-===: ...-.~~ =:.=-~a,.;= 
'= .. tL.;,....,;.-~' 
Nu .. R .. nl! For 
Sum ....... Of Fa" . 
Lot,ury Rnlelt·"n. IQU 
U, jn, (ur _II I 
Mt-t, &. Wo", .. " 
lunrrd un rdJ<' of 
(,".lnput.. 
Wl lSO H ALL 
1 101 \. W'I+~"_' 
... 0- . ~, ~ , •• 
, PO " " .' OO-+ IOf .......... .. 
I ' " (u"'''",''w.e '' , ....... ""t 
I ,~ • toO " _ ,..- _ _ ~."" It""' 
1-.. 1 • • ' .. ,. • •• • ..,........." 
._" . ... ftW ...... 00' .... ' t .......... 
.. OI .. ~CIiP1 .... . .... tfto.#i .. 
j • • • e-1 .... " , ........... tM. .... .... 
----~.,... ,,.,. ...... '**--
..... ~ ' .. dilceonl..,. 11M :.t:::t"" ... _-,.:;; __ • 
_ "'_. "_6C~ 
-... --~ .... 
-
.... ~ & t 
, . ) ............ I ....... ' 
• ........ . I~ _W'f'II 
......... , ............. ..... 
11M S. ,ri;"S49·jJ74 
=--'---
............ "" .... .-.-. aa 
--- -
. WANTED 
=--~ =:=.~::,:" 
~~t_ ~lI:"., _ ,DM-':"'" 
W~,':.r'~,~.~ of'''', '''1. _"Ti."r' _ 
~ ~'=''r *=-QoI/ 
LOSl 
=1~c.:t1J.:A.= 
, __ ... "_Cfl.r_· 
:~ .. ~.' _'_"'_IJ~ 
" 
.... ____ .D .... • 
=.: 't~-n, 'f ....c..._....,_ 
~'S 
es 
Meriwether takes'o 
world sprinters n,eit 
BEHKELt:Y . C.II1 CAP I - Dr 
o..lano td .... ,"..-th.·r .I ...... d)· ~ p"" • ..., 
tu~ll to AnwrU.·aM N"" hr ' . "0( to 
m.a.kt:' • tw-Ilt"'\ t."r out fI lOl('f"nI tiona I 
!Tad< .thlrl.", 
11K- .... ' "NIH)jc1 t .. m.tolot:'$1. ~urT4 .\ 
OW .. ·( .. ki · ~ '_-, It'S' parl·umr .thlnt'. 
ran II " 'Ind-aadtod lQO-\' .rd da .... In nuW" 
se;<t('(Jf1(b; nat 1 •• , FrKlA' to "-an thr 
Sa hlOOA I AAl ' tHIt' at 'Eugrnt". Un-
lI\'ory Cn_it,·" fI Sit' 'Vo'o--Umt" AAl" 
~~:ru~iar~,lt~~~~a fo;'l:!~nln ~ ~ 
5C"C'Oncb In tht- pn-l.mmaru:.. . • "",,",,' 
school n'<'Of'<I. I 
TIw ,,'t'dtmd. he"U bt, rompo-lInll 
bn'.. A':IIMI Iht RUUlli.rlS and the 
W..-Id All· Ian CCrodcrll 10'111 .lso . 
oom.,...r . ' 
MfOnVo't·l)M·r ',. l....norfNIncr I' E~ 
, brtJuRhl 10. dimas t.tw .1oryboo& 5A6ta 
0( a mon woo bc:Pn ......... ruM1I1II 
compo-tlllon leu!,liiin a )·".r ago. II .lIo 
... rNod hIm a btrlh on ..j,.ho U.s. lelU11 
thai " '111 rompo-I. in Aupl al .thr~an 
Amt. .... acan Gaml In C.lJ . Colomb , 
1II .... ," ... lhtr ..... 1M _bon 1M 
Indoor Ind< .... , ...... 00( only b<oaI_ 
he' ..... or .... boclllnrr ,,'00 knock<!d plI 
f'Subhs ht.od 5t.an:bu. twc.UM" hr runa In 
...... nmll1l1 I"''''' he'ld up "" • ....,..,. 
drn.. 
AmJltl"Ur Alh14'ur {' moo clTtdala uy. 
t'wN'r\'rr . It-. 1 "",,,""hM" .. .,1 haVf" to 
"'"('Iar thr lJi.II mf" untlorm the rsl 01 lhfo 
Anwoncan I •• m "If".""" ill BMitrl .. y 
Btoc:a ..... of lui ,,'0l'Il la blood .-reI! 
.nd pa",,"1 cart'. Ite' .eu 10 ."",In ~ 
11.,. ma;be I ... "'"'" tin ... a ..... 
" I don'l he,,.. 'IIY\I\II\II ... 1l1li ¥I!r, 
"'0l'Il"",,,. I J .... dOCl' 1 he,.., Ihct dllW'. ' 
"'''''I ... orId .. d..... 'Pnal ,:. hay. 
mUlallar Ihi hi. bill M ... i .. 'dh« .. 
1I~·bound·liIr.. al II': .nd UI JIOIUIda. 
Tr.d< """dMos laY \.Mn>', no 1Im1\ 10 
1_' ' .. 1 he' could nan II 110 IIfIecI 
" .... lIIh ... to build up ilia musd8. 1'tII!r 
also lIu'" he"" bC' unlauehablf II .... 
"' ..... pula lUll u..... IhP buk- III __ 
cali d: 'PnnUIII : llartllll Ind .u.u. IIC'd 
.ccfi ..... IlOCl. 
Il ~ o1unnC!d I ..... "" ......... I' ~ 
by .. ylllll, " I _Ity llart c:outiIii e' 
'II) y.rcb. bul'GdeY f kepllllllllpllll my 
.rm Thai', bow I IIDI --'d 'plael! 
ron ........ Jim c ........... 1 allo .. OUI cI 
lhe' blodll wIth lite' "na, Tha,', 
amaDI\II. 1..- on ..... 
Thr 1.0 c1oclUn1 wGild "Ivt! ~ a 
...... Id rt!CCIrCl If II hMn'1 IM!tft 'Of' lilt 
.Id'1III "i lld. wbldl .AI ,u,hUy 0\18' 
IhP .lIowablt Umlt r..- recorela. 
Correction 
ThrrT will bC' r_ maJ..- cal ..... 
.... m. an IhP U Im ·1I baIIIeIbill 
liChorcIu"'. but """'" mare Sf'""" !.han 
lui YN' . 
AL ponders Senators shift to Dallas 
T .... WocI..-Iay <!dIllon oa( 11M! Dally 
EItYPIl.n ..,Id thrno ....... kl lor "rllW"-
Iorr. " II Ibould he.. ,fOld "rC!W~ " 
I .. ~:'. ';;:. Sah*1a "'OIl , ...... _ In 
I'" all"IIII K..,ludty W .. leoyan btl ..... 
• n.....-d lurnoul cI 10 •• In Iht< SIll 
An:.... Thr ........... " . . at:61 . DCI'IlOIT (AP I - AU U '"'...... 0( 
~ .... p 1"_ t.IcIc1Hd ~od­
....., _ .u. n ... nc!al _ . 0( 1M 
W.Mil .. I .. $toUlON! ... lIh l onlr 
~~ 1m. pc .... b. tnD-fl. tI ... _ to Oallao. 
~. ' .. ... __ Bob h ... 1 lold 
-"- cIIINa' "-'- .......... thaI 
lit .... 11M ........ u.cr". IUbIIW>-
JiaI _" ........ paid • • 5 mUllon 
fer 1M .... 1110 ,..,. .. ~ 
..... .......... _NJDCn 
.... _0( , 1~.oDall .. 
,Cabs top Dodgers 
.......... 
..... _t. ... ~, 
N"_7.~. 
~.I . .. 
" ... Imml ...... l. Shar. ,.."h"d. " I d o _ 
want to m<r'\' . to Dan .. '!' I nr'\' f"r " .... nIPd 
to. I nM"'t"'f' Incl"t'dtd 10 but 1tw.1 ~n t 
~n I wan', rDO\~" It . . 
Ba.wball ('omm~ 8000· ... Kuhn 
And A nwr,,:an lA'o.£Ur P..-sadotll Jill' 
(" .... un ..,1 In .. ~ rTIft"OIIIl wtud> ap 
pa.aUy was ~ on oIIor1 not"", .1 • 
.-rl al o.t .... I " Mt'V1IpoIlUln A..,...n 
Cnlnin pia) "" down thp I cnpar1an<'t' 
0( IhP ......t.,. H ... Id. ' 'W' •• aI,<!d 
_I a .. mber 0( tha 8Gb Short 
hun' I madP ""Y ."",allan to ......... 
... cI.....cI bit OMCIO.AI """'lMm It 
was an apetI ~. Iaha,. I ... · 
.aL '1 • pnobn ..... ry to .. ar 
......- -.. .n A_I .,th tho 
ccwa-"rialu." 
Askoo If hUt. d ub ,,'a!> for ulC' . hr 
""hro. " II he. ~n 10< .. Ir pubhrly ID 
r ..... or) nc-_'spapc-r In lM (UJ nll) r or lht-
pa~t 18 .month!- but ttwrr Nt,· .. ~n no 
bu~r'f" 
As.krd If thrrT • ....,. .n)' paDlbllity d 
1M Sfonaton JtOU\al Inlo b.lnknaplC')~ Of 
cI hl.5 lOin« 10 ttl .. AmC!ncan , ...... 1l\K' lor 
monM' . SharI d<'<"hnC!d romn>ml an 1M 
Iln l Pan bul on IhI' ....rood pan sacd. " I 
. '111 Lall .. II (rom wfirrt"\'l("r I can Vi It .. 
Hf' Ind.CM tcod M .. ~ .. trrnOfe to l.oh..-
thr I,..am ·~ (INlIfK'LAI w~ . ·lIhaul 
monnj! 10 U.Ua$ .11I>ough hr dcd say '" 
IlK' T....... a "'" . " I ttu... Ihrrt- IS a 
braM'ball Clppo<1unll )' en D.IIa.·F'ort 
'1'orth TIM....- u • b.awbalt opportumlV 
In TCIf'U1l0 and 10 Sf"'" ()rlttrefIJ . to' t . 
Sou'hl'rn·. IWO laua thaI year ......., 
..... ~. ""me al SouI1w!no .. ~'" 1 .. 1 
al I.OUI "Illr Thr Salukb -' em \<1 
cak. 1M S.lIonal InYicalkJnal lOIlr · 
na"""'l C'hamplonolllp In N ... YwiL 
Soul leq-ue (ormilll 
A ......... m " _'" buUtbaU _ ... 
IS bt-I"lI I .... mrd Immrdaatrly 
TNmJ can ... ""m .... and rt'IIastft' . 1 
IhP Mo6rl C IIl Youlb ()Olac. ., AI' 
lI&du MwItH>1ITJ'OOf' Srrvif.o. c..-n..,.. and 
tho "'I~ will <'OMpootr In IhP sm 
A ..... 
F'ar m ...... IN..-mallon. call UIII .... -
" I ), s.-n.~ al CartoondaIC'. w.m1 
Major leq-ue sa.odin, • 
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